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Hans R. Chávez Mallqui
Sumilla de la asignatura
La asignatura comprende el estudio sistemático y científico sobre el origen,
formación y desarrollo de la personalidad y sus alteraciones, teniendo en
cuenta la influencia del medio ambiente y la cultura; principales aportes desde
las diferentes perspectivas teóricas: psicodinámicas, cognitivas,
fenomenológicas; poniendo énfasis en las tendencias contemporáneas.
Competencia
 Define y explica la conformación y características de la  personalidad de acuerdo a 
los enfoques: psicodinámico, cognitivo conductual, humanístico- existencial. 
 Identifica las diferencias individuales y comunes a través de los tipos de 
personalidad para aplicarlo en casos prácticos y concretos.
Estructura de la Asignatura
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV




















Unidad I: Estudio de la personalidad. Aproximación 
psicoanalítica y neopsicoanalítica
Contenidos:
 Aproximación conceptual  de la personalidad.
 Evaluación, investigación y teoría de la personalidad.
 Teoría de la Personalidad: Aproximación desde el Psicoanálisis.
 Sigmund Freud y su modelo de “Estructura de la personalidad”.
 Aproximación desde el Neopsicoanalisis: Alfred Adler y  Erick Fromm.
Producto Académico 1:
 Actividad de comprobación de los aprendizajes correspondientes a las semanas 
1 y 2.
Unidad II: Aproximación del Ciclo Vital y Aproximación 
de los Rasgos
Contenidos:
 Aproximación del Ciclo Vital: 
• Erik Erikson. 
• Etapas psicosociales del desarrollo.
 Aproximación de los Rasgos: 
• Gordon Allport y Raymond Cattell.
• Rasgos de personalidad.
Producto Académico 2:
 Actividad de comprobación de los aprendizajes correspondientes a las 
semanas 3 y 4.




• Abraham Maslow y Carl Rogers.
• Vida de ambos autores.
• Desarrollo de la personalidad: jerarquía de necesidades / El 
Yo.
 Aproximación Cognoscitiva
• Vida de George Kelly y su Teoría de los Constructos 
personales.
Producto Académico 3:
 Actividad de comprobación de los aprendizajes correspondientes 
a las semanas 5 y 6.
Unidad IV: Aproximación del Aprendizaje Social. 
Trastornos de la Personalidad
Contenidos:
 Aproximación del Aprendizaje Social
• Albert  Bandura.
• Modelamiento y aprendizaje por observación.
• Julian Rotter.
• Teoría del aprendizaje social y locus de control.
 Trastornos de personalidad definidos por el DSM
• Grupo A (excéntricos ) Grupo B  (dramático e impulsivo) y Grupo C 
(temerosos  y ansiosos).
Producto Académico 4.
Recursos Educativos virtuales




 Enlaces a información de importancia.
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